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BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis, desain, implementasi dan pengujian yang telah 
dilakukan terhadap perangkat lunak YRCL dapat diambil kesimpulan, yaitu: 
1. Aplikasi mobile informasi tempat penyewaan mobil berbasis LBS telah 
berhasil dibangun dengan fungsionalitas sesuai harapan. 
2. Aplikasi yang dibangun dapat membantu para wisatawan lokal untuk 
menemukan alternatif kendaraan yang bisa digunakan ke tempat tujuan 
wisata dengan hasil pengujian sebanyak 3,629 skala 4. 
6.2.   Saran  
 Berdasarkan aplikasi yang telah dibangun, saran untuk pengembangan 
aplikasi YRCL selanjutnya yaitu aplikasi dapat melakukan pelacakan langsung dari 
aplikasi ini sendiri tanpa bantuan aplikasi lain seperti google maps dan menjangkau 
seluruh tempat penyewaan mobil di Indonesia. 
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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1: Hasil Kuisioner Aplikasi YRCL 
 
 
 
 
 
 
